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文书代号分别为 P 2 7 63 背 (一 )
、
















文书代号分别为 P 2 7 63 背 《四 》
、
P2 6 54( 背 )
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第二行为天凤元年新收艾钱 1 4 5 2 8 文
。
上期结余与本期新收合
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纪 良纲 任玉堂 王淑珍 著
《社会主义商业工资概论 》
河北人民出版社出版
该书是第一部专门研究商业工资的专著
,
有三个显著的特点
: 一是贯彻了理论与应用相结
合的方针
,
既从理论上对商业工资问题进行了较深入的探讨和论述
,
又从实际应用上给予了较
为详细
、
具体的解释和说明
.
二是提出了许多解决实际间题的意见
,
在本书的许多章节中
,
能够
密切结合当前实际工作中特别是改革中存在的间题
,
进行了分析研究
,
提出改进愈见
。
这对于
我们解决劳动工资管理和改革的一些现实问题
,
有重要的参考价值
。
三是介绍了一些行之有效
. 的经验
。
在本书的附录中
,
选编了一部分商业企业工资制度与管理改革先进单位的经脸介绍
,
可供其他单位进行劳动工资制度改革时参考与借鉴
。
总之
,
该书是一本内容丰富
、
条理分明
、
富
有创见且具有鲜明的实用性和针对性的专著
。
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